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Социализация детей-сирот явля-
ется одной из наиболее актуальных 
проблем в современной России. Осо-
бенное значение она имеет при реше-
нии вопросов воспитания и развития 
детей в интернатных учреждениях. 
Ф.А. Кабардиева, А. Лукина, О.Б. Конева, 
А.М. Прихожан, В.С. Басюк и др., 
отмечают, что воспитание вне семьи 
приводит к нарушениям интеллекту-
ального и социального развития детей, 
что в дальнейшем вызывает сложнос-
ти в построении ими самостоятельной 
жизни. После выхода из стен учрежде-
ния воспитанники имеют сложности в 
адаптации, их потребительское отно-
шение к жизни [8], неумение брать от-
ветственность за собственную жизнь 
[9] мешают им профессионально са-
моопределиться; неумение общать-
ся [2], эмоциональная холодность и 
черствость [5], отсутствие примера 
семейных отношений препятствуют 
созданию собст венной семьи, и т.д. 
Наблюдаются серьезные нарушения в 
становлении идентичности и самоот-
ношения подростков-сирот, отноше-
нии к своему имени, уровне притяза-
ний, осознании своих прав и обязан-
ностей, образа «Я», психосексуальной 
идентичности, и других компоненты 
структуры личности [9, 10]. Поэтому 
разработка технологий развития пси-
хики и личности для сирот разного 
возраста, воспитывающихся в услови-
ях интернатного учреждения, являет-
ся первоочередной задачей.
В раннем юношеском возрасте 
развитие личности и психики опре-
деляется процессами личностного и 
профессионального самоопределе-
ния [12, 3]. Согласно современным 
представлениям сущность данных 
процессов составляет способность 
проектировать свое будущее, строить 
временную трансспективу своей жиз-
ни [7, 12]. 
Анализ исследований, посвящен-
ных теме временной трансспективы 
личности, позволяет сделать выводы 
об отсутствии единого понимания 
сущности данного феномена. Мы 
опираемся на понимание временной 
трансспективы И.А. Спиридоновой, 
которая определяет ее, как совокуп-
ность представлений и отношений 
субъекта к своему прошлому, насто-
ящему и будущему, имплицитно при-
сутствующих в сознании человека на 
протяжении всей его жизни и меня-
ющихся в зависимости от различных 
факторов [13]. Для современной пси-
хологической науки характерно при-
знание того, что являясь смыслооб-
разующей основой жизненного пути 
человека, временная трансспектива 
идентична осознанному переживанию 
направленности и результативности 
собственной жизни (т.е. отражается в 
смысложизненных ориентациях лич-
ности). Следует отметить, что вре-
менная перспектива (видение своего 
будущего во времени, его планирова-
ние [14] или цели и планы человека, 
его представление о будущем, о себе 
в этом будущем и отношение к это-
му будущему [1]) является составной 
частью временной трансспективы 
личности.
Поскольку у воспитанников де-
тских домов разрушено звено пси-
хологического времени личности, 
что проявляется в отсутствии у них 
мотивов и представлений, связанных 
с будущим и с прошлым [7, 9 и др.], 
необходимо проведение специальной 
психологической работы, направлен-
ной коррекцию и развитие временной 
трансспективы у сирот юношеского 
возраста.
Технология формирования вре-
менной трансспективы в юношеском 
возрасте, относится к классу частных 
психосоциальных технологий работы 
с социально неблагополучными груп-
пами [11]. Традиционно психосоци-
альная технология, как комплексная 
система воздействия, содержит три 
взаимообусловленных компонента: 
методологический, содержательный и 
технологический.
Методологический компонент 
технологии формирования времен-
ной трансспективы сирот юношес-
кого возраста.
Программа развития временной 
трансспективы строится на общепси-
хологических принципах системнос-
ти, развития, деятельностного подхо-
да. В конкретной технологии эти при-
нципы предстают в виде: принципа 
единства диагностики и коррекции; 
принципа системности развития пси-
хической деятельности.
Принцип единства диагностики и 
коррекции отражает целостность про-
цесса оказания психологической по-
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мощи как особого вида практической 
деятельности психолога. Он является 
основополагающим всей коррекцион-
ной работы, так как эффективность 
коррекционной работы на 90% зави-
сит от комплексности, тщательности 
и глубины предшествующей диагнос-
тической работы.
Названный принцип реализуется в 
двух аспектах.Во-первых, началу осу-
ществления коррекционной работы 
обязательно должен предшествовать 
этап прицельного комплексного диа-
гностического обследования, на его 
основании составляется первичное 
заключение и формулируются цели 
и задачи коррекционно-развивающей 
работы. 
Во-вторых, реализация коррек-
ционно-развивающей деятельности 
психолога требует постоянного конт-
роля динамики изменений личности, 
поведения, деятельности, динамики 
эмоциональных состояний клиента, 
его чувств и переживаний в процессе 
коррекционной работы. Такой конт-
роль позволяет внести необходимые 
коррективы в задачи самой програм-
мы, вовремя изменить и дополнить 
методы и средства психологического 
воздействия на клиента. Таким обра-
зом, контроль динамики хода эффек-
тивности коррекции, в свою очередь, 
требует осуществления диагностичес-
ких процедур, пронизывающих весь 
процесс коррекционной работы и пре-
доставляющих психологу необходи-
мую информацию и обратную связь.
Согласно данному принципу со-
держание технологии формирования 
временной трансспективы у сирот 
юношеского возраста должно опи-
раться на результаты анализа специ-
фики временной трасспективы этой 
группы детей. 
По данным А. Лукиной, жизнен-
ная трансспектива сирот обладает 
следующими особенностями: незна-
чительная протяженность и продук-
тивность, негативное отношение к 
прошлому и настоящему, необосно-
ванно позитивное отношение к свое-
му будущему, внешний локус конт-
роля и неготовность принимать на 
себя ответственность за собственную 
жизнь, негативное самоотношение [9]. 
Исходя из этих особенностей, у сирот, 
воспитывающихся в условиях про-
фессионального лицея, возможны ва-
рианты «беспечного» (благополучное 
настоящее и будущее без осознания 
необходимости собственной деятель-
ности), «бесперспективного» (благо-
получное настоящее и угрожающее 
будущее), либо пассивного самоопре-
деления, характеризующегося нереа-
лизованностью в настоящем и пози-
тивном будущем без его четкого пла-
нирования и готовности к активным 
действиям по его осуществлению. 
Возможны и другие негативные вари-
анты самоопределения [8, с. 46-48].
Принцип системности развития 
психологической деятельности задает 
необходимость учета в коррекционной 
работе профилактических и развиваю-
щих задач. Системность этих задач от-
ражает взаимосвязанность различных 
сторон личности и гетерохронность 
(т.е. неравномерность) их развития. 
В силу системности строения психи-
ки, сознания и деятельности личности 
все аспекты ее развития взаимосвя-
заны и взаимообусловлены. При оп-
ределении целей и задач психологи-
ческой работы нельзя ограничиваться 
лишь актуальными на сегодняшний 
день проблемами, а необходимо исхо-
дить из ближайшего прогноза разви-
тия. Вовремя принятые превентивные 
меры позволяют избежать различного 
рода отклонений в развитии, а тем са-
мым необходимости развертывания в 
целом системы специальных коррек-
ционных мероприятий.
Реализация принципа системнос-
ти развития в коррекционной работе 
обеспечивает направленность на уст-
ранение причин и источников откло-
нения в психическом развитии. Успех 
такого пути коррекции базируется на 
результатах диагностического обсле-
дования, итогом которого становит-
ся представление системы причин-
но-следственных связей и иерархии 
отношений между симптомами и их 
причинами.
В рамках конкретной технологии 
нарушения временной трансспективы 
у сирот юношеского возраста рассмат-
риваются как причины нарушения их 
самоопределения и социализации в 
целом.
Таким образом, исходя из пред-
ставленных выше теоретических 
положений, цель технологии форми-
рования временной трансспективы 
у сирот юношеского возраста можно 
определить как создание условий для 
осознания человеком непрерывности 
своего существования во времени.
Данная цель конкретизируется в 
следующих задачах:
1. Способствовать осознанию 
ценности собственного прошлого 
опыта в процессе построения своего 
будущего
2. Развитие внутреннего локуса 
контроля и способности брать на себя 
ответственность за свои решения в 
настоящем
3. Способствовать осознанному 
построению временной перспективы 
и профессиональному самоопределе-
нию
Технологический компонент 
технологии формирования времен-
ной трансспективы сирот юношес-
кого возраста.
На наш взгляд, основным методом 
формирования временной трансспек-
тивы у сирот юношеского возраста 
должен стать социально-психологи-
ческий тренинг. Однако, учитывая 
специфику участников, объем груп-
пы следует ограничить 6-8 людьми. 
Кроме того, полезным представляется 
проведение такой работы в гомоген-
ных по полу группах (это позволит 
избежать напряжения, связанного с 
гетеросексуальными отношениями и 
не обсуждать проблем идентифика-
ции представителей другой половой 
группы).
Несмотря на то, что существенная 
часть работы проводится в групповой 
форме, на наш взгляд, важно, сочета-
ние тренинга с элементами индиви-
дуального консультирования. Это свя-
зано с необходимостью обращения в 
процессе работы к болезненному про-
шлому опыту, что не всегда возможно 
в условиях группы. Также на этапе из-
менений могут обнаружиться специ-
фические психологические запросы 
участников исследования, реализация 
которых в рамках групповой работы 
не представляется возможной.
Содержательный компонент 
технологии формирования времен-
ной трансспективы сирот юношес-
кого возраста.
Формирование временной транс-
спективы у сирот юношеского возрас-
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та предполагает последовательную 
работу, которую можно представить в 
виде следующих этапов:
I. Мотивационный этап (или этап 
обеспечения работоспособности)
Начало тренинга требует установ-
ления доверия, мотивации на работу 
в группе, формирование заинтересо-
ванности участников в дальнейшей 
работе, развитие взаимодействия в 
группе и сплоченности, развитие 
коммуникативных навыков участни-
ков. Воспитанники сироты достаточ-
но сложно идут на взаимодействия в 
личной зоне. Классические телесно-
ориентированные упражнения на дан-
ном этапе вызывают большие напря-
жения участников, у них есть страх 
телесного контакта с кем бы то ни 
было (следствие пережитых в детстве 
побоев), поэтому ведущему следует 
быть внимательным к чувствам участ-
ников и не настаивать на выполнении 
таких упражнений, если они встреча-
ют сопротивление. Лучше заменить 
их упражнениями, не требующими те-
лесного контакта или дающими учас-
тникам свободу определения тесноты 
контактов с другими.
Кроме того, для воспитанников 
детских домов характерна слабая 
идентификация с собственным име-
нем [5], поэтому на первом этапе тре-
буется разработка особых процедур 
знакомства.
II. Этап ориентации.
На втором этапе происходит конк-
ретизация цели работы каждым учас-
тником, и как результат, создание мо-
тивации на работу в группе. Для этого 
рекомендуется проводить специаль-
ные упражнения, направленные на 
осознания собственных «проблем». 
Эти упражнения, обычно, содержат 
диагностические элементы.
Важным элементом второго этапа 
является сбор ожиданий и помощь в 
их определении, а также проработ-
ка опасений, связанных с участием 
в психологической работе. Уже на 
примере определения ожиданий от 
предстоящей работы можно проде-
монстрировать основные проблемы 
участников, связанные с построением 
собственной перспективы, выбором и 
ответственностью за него.
III. Этап изменений.
Чаще всего для построения вре-
менной трансспективы применяются 
различные методы психологической 
автобиографии. Участники, анали-
зируя события собственной жизни, 
определяют такие параметры, как 
контроль жизни, эмоциональную ок-
рашенность прошлого, настоящего и 
будущего, связность жизни, содержа-
ние событий. Здесь можно использо-
вать различные техники, например, 
прием рисования жизненного пути в 
виде географической карты, на кото-
рой горам, равнинам, низинам, рекам, 
обрывам, океанам соответствую успе-
хи, неудачи, препятствия и способы 
их преодоления. Интересный при-
ем – написать свою автобиографию 
в зрелом возрасте, или предложить 
участникам рассказать внукам о своей 
жизни. Последнее упражнение имеет 
огромный эффект – у многих в нача-
ле возникает шок от подобного пред-
ложения, и лишь потом начинается 
«конструирование» собственной жиз-
ни. Можно использовать и различные 
ассоциативные методики.
Общее обсуждение полученных 
результатов заключается в выделе-
нии в полученных образах будущего 
желательного, притягательного, и, 
наоборот – нежелательного, построе-
нии образа идеального будущего. Это 
позволяет выделить проблемы, зада-
чи, которые необходимо решить для 
приближения идеального будущего, 
а также те виды труда, которые поз-
волят приблизить желаемое будущее 
и не допустить – нежелательный ва-
риант. На этом этапе важно обсудить 
ценностно-мотивационные установки 
участников группы.
Далее работу в группе необходи-
мо направить на выделение основных 
качеств, которыми должны обладать 
представители профессий, выбранных 
участниками группы, и самооценка 
развитости этих качеств. Здесь также 
можно использовать различные игры, 
направленные на понимание своих 
личностных качеств («Аукцион», 
«Волшебная лавка», «Хвастовство»). 
На этом этапе ребятам необходима 
индивидуальная консультация психо-
лога, в отдельных случаях – психоло-
гическая диагностика и обсуждение 
полученных результатов. Хорошим 
завершением этого этапа может быть 
игра «Чемодан качеств в дорогу», 
когда участники дают друг другу об-
ратную связь, дарят необходимые им 
качества и т.д.
IV. Закрепляющий этап
Завершающим этапом работы мо-
жет стать разработка каждым участ-
ником программы саморазвития, или 
«выращивания» тех качеств, которых 
ему недостает для достижения собс-
твенного будущего, поиска необходи-
мых ресурсов для успешной социали-
зации. Еще одна задача, которая актуа-
лизируется для подростков-сирот при 
разработке программы саморазвития 
– поиск внешнего ресурса, который у 
«домашних» ребят представлен в виде 
родителей, родственников, материаль-
ного, социального и культурного ка-
питала семьи. Переживание этого де-
фицита зачастую вызывает агрессию, 
или наоборот, низкую самооценку, 
неуверенность в своих силах, прояв-
ляется в негативной оценке прошло-
го. Решению этой задачи помогают 
изучение биографий людей, которые 
достигли многого, не имея поддержки 
в детстве, анализ и сочинение различ-
ных сказок, просмотр художествен-
ных фильмов, чтение и обсуждение 
книг. За счет этого происходит приня-
тие собственного прошлого и настоя-
щего, и формируется конструктивное 
отношение к будущему, то есть кор-
рекция направленности временной 
трансспективы и ее эмоциональной 
оценки.
Отдельно хотелось отметить, что 
эффективность психологической ра-
боты может быть существенно повы-
шена за счет создания специальных 
условий учреждениях интернатного 
типа, способствующих закреплению 
достигнутых участниками тренинга 
изменений. К таким требования от-
носятся: создание условий для обога-
щения конкретно-чувственного опыта 
воспитанников, взаимодействия их со 
сверстниками из различных социаль-
ных слоев, развития ответственности 
в различных сферах жизнедеятель-
ности, создания условий для пережи-
вания успешности. 
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